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る Scale-Invariant Feature Transform(SIFT)を用いる．さらに検出された全局所特徴を用いるの
ではなく，訓練データごとに特徴量のマッチングを行うことにより，カテゴリ分類に重要な特徴
点だけを選択した．これにより計算量が低減すると共に識別性能の向上も期待できる．識別器は，
提案した距離関数をカーネル関数として拡張したサポートベクトルマシン（SVM）を用いた．計
算機実験では Caltech-101を使用し，提案手法を用いて相対位置情報の有無を比較した結果，優
位性を得ることができた． 
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